











【キーワード  波に乗る 成功・失敗 信念】 
 
人は、ランダムに生起している事象を目にした場合でさえ、その背後に、何らかの規則性

























































































入る 入らない どちらでもない 合計 




入る 入らない どちらでもない 合計 





入る 入らない どちらでもない 合計 





入る 入らない どちらでもない 合計 

















 入る 入らない どちらでもな
い 
合計 
経験あり 45 32 36 93 
 41.2 24.7 27.2  
経験なし 9 4 7 20 






 入る 入らない どちらでもな
い 
合計 
経験あり 40 29 24 93 
 37.0 27.2 28.8  
経験なし 5 4 11 20 





 入る 入らない どちらでもな
い 
合計 
経験あり 49 25 19 93 
 48.6 22.2 16.8  
経験なし 10 2 8 20 






 入る 入らない どちらでもな
い 
合計 
経験あり 40 28 25 93 
 37.0 26.3 29.6  
経験なし 5 4 11 20 





 入る 入らない どちらでもない 
経験あり 1.49 0.99 -2.56* 





 入る 入らない どちらでもない 
経験あり 1.49 0.91 -2.44* 
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Beliefs regarding Continued Success or Failure 
 
This study investigated whether people more readily believe that success breeds success rather than 
failure breeds failure. A total of 116 students participated in a survey related to the success or failure of a 
basketball player’s shots. Results indicated that when the participants imagined a player making 
consecutive shots, most predicted that the player would make his/her next shot. However, when they 
imagined a player missing consecutive shots, the tendency to predict continued failure could not be 
confirmed. 
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